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tain known by everyone who lives in the town and the drivers who 
use it every day as the only way to go from Salt to the Pasteral as 
well.
In fact, Bescanó’s local magazine takes its name, and even with all 
the controversy created by the several car accidents in this kilometre 
of the N-141e [also known as the Vergonya’s (Shame) road)] no one 
could deny the strong bound that us, the Bescanonins and Bescano-
nines	have	with	it.
During 2017, some enlargement and road improvement projects be-
gan	with	the	aim	to	minimize	accidents	and	make	it	safer.		The	road’s	
improvement though has a physical and emotional impact besides 
the	economic	one:	The	destruction	of	a	big	portion	of	the	mountain	
and	the	visual	and	ecological	impact	that	this	may	become.
My	 project	 aims,	 therefore,	 to	 take	 the	 stone	 extracted	 from	 the	
mountain creating with it a sculptural work to honour the victims of 
the	car	accidents	as	well	as	to	the	own	Pilastra.
Through this “booklet” it also seeks to document and relate the pa-
rallel process that occurs in both, my town and the University’s works-


























































malitzar un projecte i poder-me “professionalitzar” dins l’àmbit escultòric en general i el de 
l’escultura	pública	de	forma	més	concreta.	
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Marc històric del lloc:
Com	he	anunciat	amb	anterioritat,	pretenc	també	a	través	de	 la	 fotografia,	documentar	 i	




Segons  sembla ser1, La Pilastra ha estat de vital importància per a les diferents civilitzacions 
que	han	anat		ocupant		la	zona	al	llarg	dels	anys	des	de	la	formació	dels	poblats	íbers	i	ro-
mans	ja	que	és	just	allà,	on	es	troba	la	delimitació	dels	territoris	de	Montfullà,	Bescanó,	Salt	
i		Sant	Gregori,	a	més	del	gual	natural	del	riu	Ter;	convertint-se	així	en	un	camí	ral  i punt 
estratègic	en	“terres	de	ningú”.	Per	on	ara	passa	ara	la	N-141e,	va	ser	antigament	per	on	








1 Informació  extreta d’una reunió amb  el professor i historiador Lluís Soler  (qui ho relata en base de  proves físiques així 
com amb teories  i conversacions amb el mossèn Pere a.c.s i l’antic propietari de Cal Gegant,  Ignasi Sala, d’entre altres.)
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Com	a	petita	anècdota,	es	creu	que	antigament	“Cal	Gegant”1 s’anomenava “Mas Joan” 
però per coses de l’idioma, els francesos no ho van entendre i van anotar “Pas Gêant”	(que	
sona	pràcticament	igual),	més	tard	quan	es	van	refer	els	mapes,	amb	l’ús	oficial	del	castellà	
es va traduir a “Paso de los Gigantes” i amb el boca a boca de la gent i l’ús popular del ca-
talà	va	derivar	a	“Can	o	Cal	Gegant”.







1 La casa que hi ha dalt la muntanya (apareix en alguna de les imatges inicials).
Justificació del material i procés de l’obra:














































Al no entendre la situació vaig decidir (aconsellada per en Jaume, el meu tutor) anar al servei 

























































Arrels, 2014. Fotografia extreta de la pàgina web de 
l’artista.
(Fig.2)
2009. Lloc: El Torno, Valle del Jerte. A la N-110, a un parell de 
quilòmetres abans del poble.
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Francisco Cedenilla Carrasco (Fig.2)
De Cadenilla m’interessa aquesta obra en concret, donat que està situada també al matge 
d’una nacional per a recordar a les víctimes, sovint oblidades de la Guerra Civil. 
La idea li va sorgir de voler rendir homenatge al seu avi, Leandro Cedenilla, qui va ser afu-
sellat l’octubre de 1936, així com a la resta de morts, desapareguts i afectats pels conflictes 
bèl·lics.  És per això, que les escultures d’ El Torno no tenen distintius de de banda, ni de 
classe social; representen a totes les edats i sexes, que es troben a causa de la guerra, en 
uns moments de por, desorientació i pèrdua. 
Claudia Aranovich (Fig. 3)
El	que	m’interessa	més	de	Claudia	Aranovich	és	que	per	a	ella,	la	matèria	té	un	efecte	de	se-









Imatge extreta de la seva pròpia 
pàgina web.
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(Figs.  5   i  6)

























































Quan era petita tenia un petit cavallet de fusta que m’aguantava d’empeus quan jo no n’era 
capaç. Em feia sentir feliç, recolzada i segura perquè savia que amb ell, jo no cauria.
Ara que ja sóc adulta, he près aquell cavallet com una màscara. El pes de la responsa-
vilitat és sobre les meves espatlles, haig de prendre riscos, espavilar-me per mi ma-
teixa, i sé, que en qualsevol moment puc caure perquè no hi ha res que m’aguanti. 
La vida adulta no és tan fàcil com la d’un nen però al cap i a la fi, sota la màscara, encara hi 




















“Caliu	 Familiar”	 	 reflexiona	 so-
bre	 la	conexió	que	hi	ha	entre	 les	
memòries viscudes en família i  el 
foc;	 ja	 sigui	 bufant	 les	 espelmes	
d’un pastís durant les celebracions, 
fent la foguera de Sant Joan, to-
rrant castanyes, fent una calçotada 
o tota la resta de moments envol-
tats dels èssers estimats al costat 
de	la	xemeneia.
La peça està feta a partir de les cen-
dres recollides a  la llar de foc de la 
casa on he viscut la meva infància 
i	aquesta,	pateix	petites	“lesions	o	
pèrdues	 matèriques”	 cada	 vega-
da	que	 és	 transportada	 o	 tocada,	
de	 la	mateixa	manera	 que	 alguns	







Anna Xargay Soler 
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tament	amb	la	resta	de	 l’equip	de		treballadors	de	 l’empresa,	per	estar	a	 la	meva	entera	
disposició	i	cedir-me	els	materials	necessaris	per	a	la	realització	del	projecte.
A	la	meva	família	i	a	totes	les	amistats	que	m’han	ajudat	durant	el	trascurs	d’aquesta	aven-
tura	anomenada	“Universitat”,	i	en	concret	amb	aquest	treball,	ja	sigui	de	forma	directe	o	
indirecte,	donant-me	el	seu,	tant	important,	suport	moral.	
Gràcies,	de	tot	cor.
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